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A M E R E G  KE V E R Ő .
Franczia dráma 5 felvonásban. írták Annicet, Bourgeois, és Dennery; fordította Bereczky Zsigmond.
_ _ _ _ _ _ _  (Rendező: Rónai )
1. szakasz: AkalÓZ. 2. szakasz: ATibar. 3. szakasz: Sí. TropCZÍ líriKO. 
4. szakasz: a  viszontlátás. 5. szakasz: A méreg? keverő.
Maurice György, tengerész — — Rónai.
Causade Antal, rokona — — — Zöldy.
D’ Arbel Károly — — Móndoky.
Langlois, jegyző . —  — . Vírczc.
D’ Auberive, gróf — —  — Dózsa.
Jeromme, vendéglős — — — Mustó.
Gerfaut, orvos — — — Vidor.
Domokos, öreg szolga — — Horváth,
D’ Auberive Hortensi* —• — — Szakái Rózsa.
Langlois Paulina ’ — — ~rr Balázs Ilka.
Charlotie, Antal neje -  -  Zőldyné.
Toinette, Jeromme neje — ^  —- Sándoriné.
Veronika, szobaleány — — — Szőllősi lierram.
József, inas Maurlcnél — — Püspöki.
Munkások. — Történik 1781  —  az 1-ső  felvonás Párizsban, 2-dik a Cerny vendéglőben, az utolsó 3  felvonás Saint Tropesban.
■________________Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig  déluián 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.___________________
B e m e n t i  d í j a k :  Alsó és közép-.páholy 3  frt. kr. Családi páholy & írt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5 #  kr.Támlásszék IffO kr. Földszinti zártszéfc 
5 4 1  kr EmeleR zárlszék # 4 $  kr. Földszinti bemenet kr. K a r z a t  2 ©  kr. Garnisen őrmestertől lefelé 2 4 1  kr. Gyermek jegy 8 0  kr._________
Kezdete 7 órakor vége 10-Iior.
Ü*kr«c*#n 1 8 6 9 , Kyonufell a könyvnyomdájában. (Bgm.)
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